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Abstrak 
 
Tujuan Penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menyediakan suatu alat 
pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Departemen TI pada 
PT. Indomobil Suzuki Internasional Plant Tambun II dengan menggunakan metode 
IT Balanced Scorecard, mengkaji sejauh mana visi dan misi PT. Indomobil Suzuki 
Internasional Plant Tambun II diterapkan dalam kinerja perusahaan serta 
merencanakan dan mengembangkan strategi yang berguna bagi kinerja 
perusahaan, meneliti penerapan strategi perusahaan, mengidentifikasikan 
masalah yang menyebabkan kelemahan, dan kebutuhan informasi yang strategis 
dengan metodelogi kepstakaan dan observasi menghasilkantingkat pencapaian 
oleh masing-masing perspektif IT Balanced scorecard baik dan seimbang, hal ini 
terlihat dari pencapaian perspektif kontribusi perusahaan sebesar 96 %, perspektif 
orientasi pengguna sebesar 96,74 %, perspektif penyempurnaan operasional 
sebesar 88,61 %, dan perspektif orientasi masa depan sebesar 97,38 % dan 
pencapaian rata-rata keempat perspektif  IT Balanced scorecard yang mencapai 
sebesar 94,68 %. 
 
Kata Kunci 
IT Balanced Scorecard, Kontribusi Perusahaan, Orientasi Pengguna, 
Penyempurnaan Operasional, Orientasi Masa Depan. 
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